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21 век – век информационного общества поставил перед библиотеками задачу выявить свои спо-
собности и возможности. В этом процессе следует активно сотрудничать как библиотекам, так и 
другим учреждениям, хранящим и изучающим культурное наследие – музеям, архивам и другим 
институциям памяти. 
В Латвии с 2002.г. создана специальная программа «Поддержка проектов сотрудничества между 
библиотеками, архивами и музеями в электронной среде». В рамках этой программы с 2002-2005 
гг. реализованo 42 совместных проекта. 
Библиотека Латвийского университета (ЛУ) совместно с музеями и другими структурами университе-
та в 2005 г. реализовала 4 проекта: «Первоначало науки в Латвии», «Гравюры как источник познания 
египетских культурно исторических ценностей в Латвии», «Электронная база данных диссертаций 
преподавателей ЛУ и защищённых диссертаций в ЛУ», «База данных работ бакалавров и магистров 
ЛУ». 
 
The 21st century is a century of information society. It has posed a task to the libraries to reveal their abili-
ties and capacities. To fulfill this task, the libraries have to work in close cooperation with other heritage-
preserving and heritage-learning institutions--museums, archives and other institutions of memory. 
From 2002, Latvia has been implementing a program entitled «Maintaining Cooperation Projects between 
Libraries, Archives and Museums in Electronic Environment». 42 joint projects have been implemented 
within the framework of this program. 
Latvian University Library, together with museums and other university structures implemented in 2005 4 
projects, namely: The Origin of Science in Latvia, Engravings as a Source of Comprehension of Egyptian 
Cultural and Historical Values in Latvia, Electronic Database of Dissertations of Latvian University Lec-
turers and Dissertations Defended in Latvian University, Database of Studies of Latvian University Bache-
lors and Masters. 
 
21 століття – століття інформаційного суспільства поставило бібліотекам завдання виявити свої зді-
бності та можливості. В цьому процесі необхідно активно співпрацювати бібліотекам та іншим 
установам, які зберігають і вивчають культурну спадщину – музеям, архівам та іншим інституціям 
пам’яті. 
У Латвії з 2002 року створено спеціальну програму «Підтримка проектів співробітництва між біблі-
отеками, архівами й музеями в дігітальному середовищі». В рамках цієї програми з 2002 до 2005 
року реалізовано 42 спільних проекти. 
Бібліотека Латвійського університету (ЛУ) спільно з музеями та іншими структурами університету 
в 2005 році реалізувала 4 проекти: «Першооснова науки в Латвії», «Гравюри як джерело пізнання 
Єгипетських культурно-історичних цінностей у Латвії», «Електронна база даних дисертацій викла-
дачів ЛУ та захищених дисертацій в ЛУ», «База даних робіт бакалаврів та магістрів ЛУ». 
 
21 век выдвинул перед библиотеками задачу по выявлению своих возможностей и развитию 
движения к информационному обществу. 
В этом процессе библиотекам следует активно сотрудничать с другими учреждениям, храня-
щими и изучающими культурное наследие – с музеями, архивами и другим учреждениями памяти, 
которые являются значительными хранителям информационных ресурсов и поставщиками инфор-
мационных услуг.  
Все эти учреждения, в дополнение к своей традиционной деятельности, должны обеспечивать 
как реальным, так и виртуальным посетителям доступ к электронным ресурсам во всех разделах 
знаний. Интеграция информационных ресурсов по всемирному культурному наследию должна 
быть главным долгом национальных правительств. В Латвии такую миссию выполняет и админи-
стрирует государственное агентство «Информационные системы культуры», которое в 2005 г. 
разработало «Программу единой информационной системы культурного наследия и учреждений 
памяти на 2005–2012 гг.». Государственное агентство «Информационные системы культуры» 
администрирует также следующие проекты: «Электронный совместный каталог 8 библиотек 
государственной значимости», «Единая государственная информационная система архивов», 
«Совместный каталог национальных фондов музеев», в котором участвует около 110 музеев. 
Каждый потребитель, обращаюшийся к ресурсам памяти, испытывает дефицит информации, ее 
односторонность и неполноту. Вот почему так важны все вехи и уровни информационных ресур-
сов. Поэтому появилась потребность рассмотреть взаимодействие в современных условиях этих 
трех хранилищ национальной памяти. 
В Латвии в 2002 г. создана специальная программа «Поддержка проектов сотрудничества меж-
ду библиотеками, архивами и музеями в цифровой среде». Цель этой программы – содействовать 
созданию моделей сотрудничества между библиотеками, музеями и архивами, чтобы обеспечить 
доступ к информации национальной, региональной и местной значимости как в городах, так и в 
сельской местности. В библиотеках, музеях и архивах накопленные культурные ценности и ин-
формационные ресурсы переведены в цифровой вид, что гарантирует доступ к цифровым ресурсам 
и широкое их использование для целей образования, туризма и т.д. В рамках этой программы с 
2002 по 2005 гг. реализованo 42 совместных проекта.  
Библиотека Латвийского университета совместно с музеями и архивами реализовала в 2005 г. 2 
проекта: «Зарождение науки в Латвии» и «Гравюры как источник познания Египетских культурно-
исторических ценностей в Латвии».  
Благодаря финансовой поддержке этой программы проект «Зарождение науки в Латвии» был 
реализован совместно с Музеем науки и техники Латвийского Университета и Государственным 
архивом истории Латвии. Этот проект задуман как долгосрочный совместный проект, посколько 
каждый его этап будет посвящен конкретному ученому ЛУ. 
В 2005 году закончилась реализация первого этапа, который был посвящен популяризации на-
учной деятельности Эрнеста Фелсберга. Э. Фелсберг был первым ректором ЛУ, профессором и 
первым профессиональным искусствоведом в Латвии. При реализации этого проекта были выдви-
нуты две задачи: 
1. Создание базы данных «Зарождение науки в Латвии» с разделом «Первый ректор 
ЛУ профессор Э. Фелсберг», с доступом к полным текстам работ Э. Фелсберга. 
2. Создание видеофильма «Первый ректор ЛУ профессор Э. Фелсберг». 
Второй проект, который библиотека реализовала совместно с музеем – «Гравюры как источник 
познания Египетских культурно-исторических ценностей в Латвии». Этот проект библиотека 
реализовала совместно с Музеем зарубежного искусства, в рамках которого были реставрированы 
гравюры 19 века. В хранилищях библиотеки Латвийского университета имеется 848 уникальных 
гравюр, сделанных экспедиционным корпусом армии Наполеона в Египте (1798-1801 гг.). Полный 
комплект – 900 гравюр – находится в Лувре. В основном на гравюрах изображены храмы Карнака 








Этот проект вызвал большой резонанс в культурной среде Латвии, об уникальности гравюр 
началась дискуссия между историками и искусствоведами. 
В 2005 году коллектив библиотеки работал над реализацией 14 проектов, среди них были и 
проекты, в которых принимали участие сотрудники факультетов и департаментов ЛУ. В результате 
кооперации были созданы две базы данных: «Электронная база данных диссертаций преподавате-
лей ЛУ и защищенных в ЛУ диссертаций» и «База данных работ бакалавров и магистров ЛУ». 
B базе данных «Электронная база данных диссертаций преподавателей ЛУ и защищенных в 
ЛУ диссертаций» находятся сведения о 1910 диссертациях. К библиографическим данным плани-
руется добавить следующую информацию: дата защиты и утверждения работы, ссылки на полные 
тексты диссертаций. В этой базе данных возможен поиск информации с использованием 30 раз-
личных критериев: автор, название, научный руководитель, рецензент, учреждение, индекс УДК, 
отраслевая наука, совет, место защиты диссертации, город, число и другие критерии. 
Работая над этим проектом, библиотека надеется издать библиографический указатель. Парал-
лельно производится научная работа, которую ведет докторант Историко-философского факульте-
та ЛУ. Результат этой работы будет опубликован в статье «Защищенные в ЛУ диссертации и 
социально-политические процессы в Латвии в 50-60 гг. 20 века». 
Проект «База данных работ бакалавров и магистров ЛУ» начался как пилотпроект между биб-
лиотекой ЛУ и Историко-философским факультетом ЛУ. В результате этого проекта была создана 
база данных, где имеются все сведения о работах бакалавров и магистров Историко-философского 
факультета за 2005 г. с доступом к полным текстам этих работ, а также к их аннотациям. Этот 
маленький проект побудил к сотрудничеству и остальные факультеты ЛУ. В этой базе находятся 
данные о 600 работах бакалавров и магистров 5 разных факултетов ЛУ. 
В настоящее время, говоря о проектах библиотеки ЛУ, можно утверждать, что совместные 
проекты побуждают к совершенствованию и желанию сотрудничать специалистов различных 
отраслей науки, поскольку только таким образом рождаются новые информационные и культур-
ные ценности. 
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